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A 31-year-old male visited our hospital with a complaint of left scrotal pain that began suddenly one
week before the visit. The results of scrotal examination, blood cell count and biochemical examination
were normal. Enhanced magnetic resonance imaging (MRI) showed a well-deﬁned avascular lesion of the
left testis with rim enhancement. With the suspicion of a segmental testicular infarction, left testicular biopsy
and bilateral orchiopexy were performed. Pathological examination demonstrated a testicular infarction.
One month after surgery，enhanced MRI showed normal testis.
(Hinyokika Kiyo 55 : 157-159, 2009)




















初診時検査所見 : 末梢血 :WBC 4,900/mm3，RBC
516×104/mm3，Hb 15.6 g/dl，Ht 44.9％，Plt 23.2×
104 /mm3．生化学 : TP 7. 9 g/dl，T-bil 0. 3 mg/dl，
GOT 18 U/l，GPT 21 U/l，LDH 168 U/l，ALP 192
U/l，BUN 14.8 mg/dl，Cr 1.00 mg/dl，Na 141 mEq/
l，Cl 106 mEq/l，CRP 0.12 mg/dl，FBS 102 mg/dl，K




画像検査 :造影 MRI，T2 強調画像にて左精巣には












Fig. 1. Enhanced MRI showed avascular lesion
with rim enhancement in lower pole of the
left testis.
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経過 : 術後 1カ月後の造影 MRI にて術前に認めら






瘍の seminoma や yolk-sac tumor の半数，転移性腫瘍
の全例に低エコー域を認めたという報告もあり7)，確
定診断にはなり得ないと考えられる．Gabriel らは精
巣区域梗塞では，MRI，T2 強調画像，造影 MRI に






































Fig. 2. HE× 400. Histological ﬁndings showed
atrophy of germ cells.
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Fig. 3. One month after surgery, the avascular
lesion of the left testis vanished.
Table 1. Report case of segmental testicular infarction
年齢（歳) 0∼82（平均35.4）
患 側 左 ; 42例 右 ; 42例
病 因
直接的血管障害 ; 10例
鎌状赤血球症 ; 4例 結節性多発動脈炎 ; 3
例 多血症 ; 2例 過敏性血管炎 ; 1例
間接的血管障害 ; 44例
精巣炎・精巣上体炎 ; 21例 精索軸捻転 ; 7
例 術後 ; 6例 外傷 ; 6例 重量物挙上 ;
2例 停留精巣 ; 1例 性交 ; 1例
特発性 ; 30例
術前診断
精巣区域梗塞 ; 45例 精巣腫瘍 ; 28例 精索
軸捻転 ; 7例 急性陰嚢症 ; 1例 血腫 ; 1例
不明 ; 3例
処 置
精巣摘出術 ; 35例 経過観察 ; 28例 精巣生
検 ; 11例 精巣部分切除術 ; 7例 精巣固定
術 ; 3例 剖検 ; 1例
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